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MENORCA FEUDATARIA 
Cuando el Rey Conquistador arrojó de Mallorca á los musulÍnanes. 
con los árabes menorquines firmó e117 de Junio de 1232 un tr~tado de 
paz, redacta!io en Qap .de Pera, reconociendo aquellos.á D. 'Jaime 1 
de Aragón como duefi'o natura:l de la isla, prestándole vasallaje y de-
clRrando á esta feudataria de la corona catal~noMa:ragonesa. 
Por ei citad" tratado publicado por Mas Latdo (1) y .rcprod;'cido 
por Codera (2), se estipnló,e!1 su's,doc,e artículos, entre otros extremos, 
que los moros menorquines pagarían eu sofial' de reconocimiento de ' 
dominio y como -tributo an'nal efen alm':1dines de, trigo y nuevecientos 
de cebada, cien ,cabezas de ,bueyes. y vacas, qui~ientas entre cabras, 
ovejas y carnerQs y dos quintales de manteca. El pago parece se veriM 
flcó sin interrupción~ ni demora y que el Rey- ejerció sobre el nuevo 
país tributario verdaderos actos de jurisdiccióit y d0minio lo, prueba 
Un documento publicado por mí (3) según el cual concedió Jaime 1 
a1:ltorización á un vas~llo suyo, A. de Bezers pata 'construIT y edificar 
un- alfond,ico en Ciudadela collpermiso para elaborar vino con llva de 
aquellas "tierra.s y ~ender éste ~ cristianos y sarFacenos. . . " .... ~ . 
Posteriormente á la publicación de 111Í estudio crítico de.Ja.conquis. 
. ~ -' ' . 
,ta de Menorca por Alfonso nI' he hallado otros dos documentos que 
confirman de una manexa elocuente la .existencia. de aqne~ tratado y 
el hecho deffendo . que la 'Corona de Aragón tenía· sobre. la isla de 
. :Menorca. '. 
Sabido es que en'las ,monarquías' de 'la Edad .Medía no hay, que 
buscar.?-ístinción de ninguna clase entreJa hacienda, pública ó.de los' 
F:stados y la propia de los Rcycs, y" que ambos 'patrimonios hallá,ban-
se confundh~.os y todo fonl~_aba parte del ~esoro real. S.egún esto·]os 
,Reyes podlan disponcr á su antojo de los bienes de'la nación (bastan-
tes pruebas hay de ello) y Jaime 1 así lo hizo, por lo que se refiere al 
tributo que recibía anualmente del moro, menorquín. 
Concedió, en electo, hallándose e~ Tortosa el 11 de' Febrero de 1257, 
·al Vfzcondc de Cardona (así lo creo aún. c'P-ando en el documento no 
puéda leerse el título nobiliario claramente) todos los derechos que el 
almojarilc ,de Menorca debía dar al Rey de Aragón, cobrándolos 
. el agraciado por espacio de dos años á contar desde el día 1.0 de Ener.o 
del mismo afio. 
(1) Traites' de paix, pago 182. 
(2) Boletin de la Real Academia. de la- His.to1'i(~:Tomo XVl, pag, '~9. 
(3) La C'onqldsta dejl-Ienoj'ca en 1287 l1Q'/' A{lonsu llT de Al'agón.-Apéll:die8 P§.g. 111 
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-- - Asi-lo d·ice el siguiente documento: 
«Quod nos Ja/'ect.-Damus concedimus et tradimus uobis.Ñobili et 
dilecto nostro R ... ,." Cardane a~kalendis mcn.sis.januaris proximo prc-
teriti usque ad duós' anu<?s primo continué venturos ct completos totnm 
directum quod almoxarifus de minori~a nobis facit actedetur faeore 
annuatini tam de bisanciis et blado quam de bestiario et quibuslibct 
alijs rebns et orones álios redditus et júra'que nos percipimus et perci-
pere debemús in minoi'ica. Ita"quod prcdicta omnia et singula habea-
tI::'; et teneatis et precepiatis' per spacium predictorum duorum annorum 
ad'v~stras volúntates'Übere facietidas. Et nos promitimus. nobis quod 
predicta ue! aliqua de eis,ilOll emparab1:t;l1us nobis nel auferemus. lmo 
fnc'iemus illud~toÚlIi1 uos habero et·· tenere 'et precipere integre ét in 
pace per predietos duos annos hane autem donationem nobis facimu9 
P~'o cambio quod facit.i~ de redditib-us. ville franche de penitensia et 
arbucij beneufsto de porta bainlo nostro barchinone. Datum 'Dertuse 
tercio idibus f~broarij anno dominj MO ceo l° séptimo (1).» 
De modo que -según se ve ·la donaCión no fué de gracia, sino que 
más bien resuJtó.una p.ermuta. Disfrutarla el ViZconde de Cardona los 
tributos de la isla de Menorca durante los dos 'anos seftalados JT euan-
. do estaban estos 'á punto. de espirar e112 de Dicienibr~ de 1258 el mismo 
Rey estando en Montpeller venclió ásu hijo c!'infante D. Jaime Jos de- . 
rechos y réditos de Mallorca y delVlenorca tambiéu por dos aftas con 
facultad de nombrar bailes y colectar, -alienar y establecer lo' que le 
.pareciera, á utilidad del Rey. 
Tal es la síntesis del dÓcumento que sigue: 
«Per Ílós et nostros vtmdim~s et tradimus uobis earisimo filio nostro 
j-p.fanti ·Jacobo heredi- maiarice et rilontispesulani . omncs rec1clitus 
exitus et prouentus et justicias civiles et criminales, ae censualÍa 'lau-
diníia percác1a -sel'uicia et autotitas ot omnia aUa et singuln/que nos 
habemus et dcbemus habere et pl'ecipere 'quoquolllodo jn ciuitn.te et 
jusula nÚtiorice et jn jnsula minorice tam in ma'ri et.por~ubus quaill 
iÍl terra 'jure 'TIcl l'atione dominij ncl alía quolibet ratioue jntcgre c't 
sine omni dimjnutionf( et retenti6ne nostra et nostrorum e~ceptis illis 
qui ad mortem'fuerint condepnati uel admutilatiónem membrorum de 
quibus voÍumns quod peccunia recipiatur. Set si forta ad nos ueni~cnt 
et nos veriiam faceremus eisdem mediante pecunia ipsa pecunia tota 
lcuetur ct dcducatur de pretio jnfrascripto a prima videlicet die·mensis 
martij proximo venturi nsque ad ,duos ann~s uentnros continue et 
completos, precio vjdelicet septuagintol'nm et sep~em 'lllille solidorum 
tegalitlm valencie quos per urioquoque dictorum ~uorum annorUIll 
uobis dare debetis pro hac venditione per tres tei'cias ani scilicc't de 
quatuqr in quatuor mensibus' sicut rcdditu.s pre':a.ictf: et preciul1l 
eorumdem solui consuicverunt qui faciunt .c. l.iilj. J.~ille,solido~ rega-
(1) Archivo de la. Corona de AragóD 1• Reg. lO, feol. S6. 
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fes in dictis dUo bus annis de quihus dcbent lenari etdeduci omnes 
expense neccesarie in custod~a castrorum dicte jusule maiorice et de-
narij clerícorum sicut ipsos precipere consuenerunt et totum alind 
detis TIouis et cui nel quibus nos mandaverimus" ut díct~m et superíus . 
. Et si forte dicta venditio plus ualet úel ualebit in posternm quam pre-' 
cium supra dictnm totum illud-quod plus ualet nel nalebit damns_ uobis 
ct cuí nel quibus uolucritis ex '- mera "liberalitate ndstra ad voluntates 
nestras 'libere faciendas et uolumus ct concedimus -uobis qnod possitis 
in dicta. cinitatc et fnsulis predictis constituere baiulunÍ s~u baiulos 
iUnm uel inos' quem uel quos uolU81~itis quí predicta ómnia et singula 
te:p.eant col1igant e~ tecipiant loco ucstrí per totum spacium dictorum 
duorum -armorum·;· E~ uos et baiulus seu baiuli quí pro uobis jn dicta 
chiitate et inslllis fuerint constituti possitis dare et stabÍlire ad tenipus 
et in- pe:rpetuum omn,ia que in, dicta ciuitate et insuJis ad~utiÜtatem 
,nostram stabilienda fuerint sine danda. Et amnia stabilimenta 'et d,o-
natloncs que pE'!' uos et dictos, baiulos uestros ibídem faeta fucrint ínfra 
dIctas duos' anTIaS rata 'hahebimus atque firma dum ,Útmem fiant ud 
utilitatem nostra~. Et sic habeatis teneatis ot precipiatis uos et ini 
quos uos uolueritis orunes predictos redditus exitus et prouentus et 
oH1nia" alía., supra.dicta integre et in pa.ce pef_totum spaci~m tormini 
supradicta. Et promitimus upbis,quod orones predictos r~dditus exitus 
~t pron,.entús et omnia alía et singula supradicta facienlus uos et iUum 
seu iUos quem uel quos uolticritis "habere tenere ot p.recipcre integre et 
" in pace contra oillIies personas per totum spacium dictorum duorum 
anuorurn ut' suparlus cst expre¡;úm', Et-nos predictus infans Ja. re.cipi-
mus a nobis ilu8tri domino rege patro nostro predictam." .. factis de 
predjctis sub condicionibus supradictis. Et promitimus soInere predic-
tUlll precium uobis nel cuí mandauerítis nt superius est expresum, Et 
ut securio1' jude -sit1s damus uobis debitores et fideiussores aries juay-
nes c~ p. Nuniz milites nostros qui predictas solutiones uobis et cui ncl 
quibus mandaueritis faciant et. compleant nt superiu.s contirietur, Nos 
itaque aries' juaynes et p. Ntini~ predicti in 'simuI- et unusquisque 
nostrum pro toto promitimus uobis domino regi predicto predicta om-_ 
nia attcndere et complere dictum est' superius bonafide CUtll dicto jn-
fant~_'fillo vestro 'et domino nostro ét sine ipso obligantcs uobis uter-
cumque nostrum jn solidum p1'ó his nos et omuia bona no'stra ubique" 
hnbita.'et habenda. Rcnllnc~antes ex certa sciencia -omni juri foro et, 
consetudinj pro quibus contra prcdicta liel:aliquid de predictis.posse- . 
mus venire nel jn nos iuuare. 
Dat. apud montpeSl1laUll'm. ij; idus decembris auno dominj lii.~cc.o· 
l° octavo (1).» 
Algo más:qlé ha-pareCido ver en "el ant~rior,escrito que una simple 
(1) _ ArBhivo de la Coronli de Ál'agón, pág, 1{l, fol. 43 y 4S vuelto. 
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'venta y es ello la, intención del Bey de que los naturales de las BaIM-
. res viesen en su hijo, el Inf~nte D. Jaime, el futuro señor de aquellas 
islas de las cuales le l1ama ya h~redel'o. 
DifícilmeIl,te mis lectores habrán dejado este punto sin· advertirlo . 
. Recuérdese la división que hizo de sus Estados en,SU tcsta:t;Dento él R~y, 
Jaime 1 de AragóDí ,como concedió á Pedro, su primogénito, Anlgón y 
Catalul1a y á Jaime las BaleareS; Montpellér, ROBellón y Cerd.fia y 
teniendo presente esto ¿no parece la venta hecha por el Rey de los ré· 
ditos de-las..Balea-r.es al,' -futnr.o:: _monarc;!a., de-Ias, miBmas,~. un indicio de 
,I'a.eguridad -que tenía el Conquistador de que asi quedara después 
de su muerte?'¿no. es una medída de hflbil poli-tico poner en vida á su 
fine-esor en aquellas tierras camó administrador de 1as mismas? 
'No soy partidario de hacer decir ª' los docu.mentos más ,de lo' que 
dicen, pero,me parece que en este caso' pueda aseg"':lrarse lo mani_' 
, festado, 
COSME P ARP AL Y'MARQU>'S' 
lA CASA DE. MONTeADA EN EL VIZCONDADO DE REARN 
EL VIZCONDE GUILLE~1. RAMÓN y' GULLU:l:A DE CASTELLVELL 
La muerte sin hijos ~e Gastón VI, dió el vizcondado de Bearn á su 
hermano Guillem Ramón de' Montea.da, el famoso matador. del arzo-
bispo de Tarragona. Cuentan'las crónicas que los bearneses resístié-
ronse á admitirle y transcurrieron algunos_afias antes de poder aquel 
audaz senor catalán posef<r tranquilaI;Uente los estados de la casa vj~· 
condal. Pedro oe Marca supone que 'los bearneses pretendían disfrutar 
del derecho de'elección de sefior ó soberano, ápoyados en especiales 
precedentes ó' cIrcunstancias de tre.s anteriores casos de elección, .y 
que dicha pretensión les condujo á negar ó re,sistir al -derecho de Gui-
llemBamón,' 
Parece, en efectQ, descubrirse un estado anómalo en el Bearn entre 
1215 y 1218, pero, sin poder explicarse con exactitud los motivos y In 
importat;lcia del mismo. Lo. cierto es que en 1220 governaba~ya paeífi-
, camente a,quel país Guillem Ramón de ,Monteada) personaje histórico 
que reviste un carácter extraordinariamente draDlático~ Vamos pues, 
ante todo, A estudiar algunos puntos de la" vida de esté pel'.3onaje, . 
aprovechando numerosos datos inéditos que hemos' reunido y que 
rectifican ·muchas de las noticias dadas,por los ci~'oniBtas de Gascufia y 
de Catalulia. 
